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Señores miembros del Jurado:  
                                                                                                                                                            
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología 
Educativa,  s e  presenta el trabajo de investigación:  EL TRABAJO EN EQUIPO 
EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS ESTUDIANTES DE 4° DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. “JULIO CÉSAR ESCOBAR” –UGEL N° 01 - SAN JUAN 
DE MIRAFLORES. LIMA,   2013. 
 
En el trabajo mencionado  describo  las dimensiones de trabajo en equipo y las 
relaciones interpersonales que se presentan en los estudiantes de 4° grado de 
secundaria de  la institución educativa Julio César Escobar. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II: contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: El trabajo 
en equipo mejora las relaciones interpersonales . En el Capítulo III: se desarrolla 
variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.En el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados;  comprende la descripción y discusión del trabajo 
de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que la investigación realizada sea evaluada 
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   Este estudio se titula: “El Trabajo en Equipo en las Relaciones 
Interpersonales en los estudiantes de 4° año de secundaria de la institución 
educativa Julio César Escobar – Ugel N° 01 – San Juan de Miraflores – 
2013. Tuvo el objetivo de determinar que el trabajo en equipo influye en las 
relaciones interpersonales en los estudiantes  de 4° año de secundaria de la 
institución educativa Julio César Escobar del distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013.  
 
El tipo de investigación es  cuasi experimental. Para recoger los datos se 
aplicó la técnica de la encuesta ; cuyo instrumento fue auto- test Escala 
Likert que midió el nivel de actitudes en 3 dimensiones : solidaridad, 
socialización y respeto, la misma que fueron aplicadas a 48 estudiantes del 
4° grado de educación secundaria de la institución educativa Julio César 
Escobar del  distrito de San Juan de Miraflores, siendo la cantidad de 
población 92 estudiantes   y la muestra 48 estudiantes.   
 
  Como resultado  se obtuvo que luego de la aplicación del  Módulo “MENURI” 
(Mejorando nuestras relaciones interpersonales), con las estrategias del 
Trabajo en Equipo, se pudo evidenciar que mejoraron las Relaciones 
Interpersonales en el grupo experimental,  en  los estudiantes del 4° grado 
del nivel secundario de la I.E. Julio César Escobar del distrito de San Juan 
de Miraflores,  2013 ,en las que se obtuvieron también un alto nivel  de la 


























  This study is entitled: "team work interpersonal relations in the students of 4th 
year secondary school Julio César Escobar - Ugel N ° 01 - San Juan de 
Miraflores - 2013." Julio César Escobar of San Juan de Miraflores district, had 
the objective of determining that team work influences interpersonal relations 
in 4th year secondary school students 2013. 
 
 
The type of investigation is quasi-experimental, to collect data was applied the 
technique of the survey; whose instrument auto - scale Likert test measures 
the level of attitudes in 3 dimensions: solidarity, socialization and respect, 
which were applied to 48 students in the 4th grade of secondary education 
from the educational institution Julio César Escobar of the District of San Juan 
de Miraflores, being the amount of population 92 students and shows it 48 
students. 
   
   As result was obtained after the application of the module "MENURI" (improve 
our interpersonal relations), with the strategies of teamwork, demonstrate that 
they improved interpersonal relations in the experimental group, students of 
the 4th degree of the secondary level of the I.E. Julio César Escobar of San 
Juan de Miraflores district, 2013, in which were also obtained a high level of 





















   La convivencia escolar es entendida como uno de los pilares elementales 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje cuyo objetivo es la adquisición 
del conocimiento por parte del estudiante, especialmente cuando su 
presencia en  la Institución Educativa es necesaria por  la preocupación o 
interés por aprender; la misma que  está estrechamente vinculada al 
ambiente cálido en el que se ve motivado a interactuar con los de su 
entorno. 
 
Según Giraldo y Mera (2000),  el clima social escolar contribuye a la 
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad 
por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en la institución y, 
por tanto, el desarrollo de la personalidad. 
 
Se considera a la Institución Educativa, como uno de los  espacios  iniciales, 
en el  cual el estudiante desarrolla su persona; permanentemente  fortalece y 
establece las  relaciones interpersonales las que se generan  desde el 
hogar, siendo uno de los principales factores para el  desarrollo óptimo del 
mismo. Por ende,  la escuela es sin lugar a duda el lugar donde  se produce 
el desarrollo académico, cultural, psicológico y social, por lo mismo en el que 
se debe  por lo menos brindar  un ambiente social propicio para este fin. De 
acuerdo con el artículo 66 de la Ley de Educación: “La Institución Educativa 
como comunidad de aprendizaje es la primera y principal instancia de 
Gestión del Sistema Educativo Descentralizado. 
 
   Lamentablemente existen factores  que irrumpen las buenas relaciones 
personales, que al  ser manifestadas  en la escuela  afectan  la convivencia 
en la misma y por consiguiente los objetivos que ella pretende lograr; siendo  
uno de  los problemas   de  mayor  incidencia en  nuestra  sociedad el  de  la 
 
 




   carencia de valores, la  misma  que  se  observa  de  manera  individual  o 
colectiva,  en   las distintas Instituciones Educativas, sea  bajo  diversos  
comportamientos,  como  un  medio  para cambiar actitudes, lograr metas e 
incluso para llamar la atención. 
 
Dentro de estas manifestaciones  la deficiente Relaciones  Interpersonales  
en   la   escuela  es un problema ya conocido desde épocas pasadas, tanto 
así como  la misma educación, la que se pone en evidencia  como un 
comportamiento que dificulta la convivencia entre los estudiantes  
ocasionando  el rompimiento de las relaciones humanas, de tal forma que 
afecta el desarrollo de sus conocimientos limitándolos  al  trabajo personal. 
Sin embargo, a este problema no se le debe minimizar, sino por el contrario 
debería promoverse el desarrollo de las habilidades enmarcadas en la 
Solidaridad, Socialización y Respeto hacia los demás, desde la familia, sin 
esperar que sea la escuela la promotora de la misma; la que fortalecerá las 
Relaciones Interpersonales, a través  del trabajos en equipo, el que 
contribuirá a mejorarlas, tal como lo señala Jon Katzenbach, con respecto al 
trabajo en equipo que lo considera como:  “Número reducido de personas 
con capacidades complementarias, que se comprometen con un propósito, 
un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidad 
mutua compartida”. 
 
Las consecuencias del rompimiento de las Relaciones  Interpersonales  en 
estudiantes, ocasiona un trabajo individualizado, que en la mayoría de los 
casos es incumplido por ellos, quienes carecen de motivación  a realizarlos, 
causando la desaprobación escolar, forjando personas egocéntricas quienes 
demuestran comportamientos egoístas y en algunos casos suelen ser 
agresivos con los demás. 
 
 
Diversos autores han intentado explicar acerca de vinculación del trabajo en 
equipo  con   las   Relaciones   Interpersonales.  Por   ello   es   necesaria   la 




  interacción con  los  especialistas (maestros)  para consolidar la mejora de 
Las Relaciones Interpersonales empleando como estrategia en los 
estudiantes  el Trabajo en Equipo.  
 
La   información  que  se  pueda  recopilar mediante el estudio del “El trabajo  
en equipo en  las relaciones interpersonales en los estudiantes de 4° año de 
secundaria de la institución educativa Julio César Escobar del distrito de San 
Juan de Miraflores,2013”, espero se traduzca como un aporte a la 
comprensión de ésta problemática, que permitirá  el establecimiento de 
programas de motivación que despierten el interés por la práctica de valores 
en trabajos en equipo ,logrando la mejora de relaciones interpersonales en la 
etapa escolar. 
. 
   La presente investigación ha sido dividida en  IV capítulos: 
 
El Capítulo I desarrolla los aspectos relacionados al problema de 
investigación, tales como: el planteamiento del problema, la formulación del 
problema (general y específico), la  justificación, las limitaciones, los 
antecedentes y los objetivos del estudio (general y específicos).  
 
En el Capítulo  II, que contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar:      
El Trabajo en equipo mejora las relaciones interpersonales. 
 
En el Capítulo III, describe los puntos relacionados al marco metodológico: 
que desarrolla las variables de estudio y la metodología. En la metodología, 
se plantea lo relacionado al tipo y diseño de investigación, la población y la 
muestra de estudio, el método y las técnicas y el instrumento de    
recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 






Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. Además, se muestran los anexos del estudio, tales 
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